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Ondenve rp: Orienterend onderzoek naar het gehalte aan S02 in bos-
bessen, bramen en frambozen extra jrun en- jam. 
Inleiding: 
Aanleiding tot dit onderzoek is de discussie in de Sub-Commissie 
Haremvet - jam en limonade over het maximum gehalte aan S02 in jam. 
Het gevolg hiervan is, dat VKA ons vroeg een crienterend onderzoek te 
doen en 'vel speciaal voor jam van de soorten bosbessen, bramen en 
frambozen. 
Honsters: 
Inkoop in 5 v e rschillende winkels leverde in totaal 10 soorten jam op, 
waarvan 9 soorten van de k'va liteit extra jam 'yaren . Van de k'valiteits-
klasse jam ~s alleen bosbessenjam van A.H. in de verkoop . 
Ha l va jam voor d eze produkten 'vas helemaal niet te koop. 
Apparatuur: 
Destilla tie-apparaat volgens Tanner. 
Methode: 
Na overleg me t de Keuringsdienst van \~aren te Haastricht werd het 
gehalte aan zwaveligzuuranhydride bepaald volgens het mosterdbesluit 
van de \~a renwet. 
Resultaten: 
In de bijgevoegde tabel zijn de gevonden resultaten weergegeven voor 
de diverse produkten. 
Conclusie: 
Bij 9 van de 10 monsters ligt het S02 gehalte rui.m beneden het, in de 
Ha remve t, gestelde maximum . Eén buitenlands monster voldoet niet aan 





Ter verdere orientatie zal in enkele meer voorkomende soorten j am 
(aardbeien, abrikozen) het SOz gehalte bepaald 1o1orden en 1o1e l voor de 
kNaliteitsklassen extra jam, j am e n halva jam . 
Verant1roordelijk: ir P .Hollman 
Samensteller H. v.d. Horp 
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Tabel 
I Vruchtensoort I Fabrikant/ I Land van Kl~ali teits- I I merk I herkomst klasse I mgS02/kg I I 
Bosbessen I Albert Heyn I Nederland extra jam l < 1 I I I 
Bosbessen I Albert Heyn I Nederland jam I 15 I I I 
Bosbessen Hero I Nederland extra jam I < 1 I I 
I I I 
Bramen I Maritsa I Bulgarije extra jam l 15 I I 
Bramen I Zwaardemaker I Nederland extra jam l < 1 I 
Bramen Schl<Tartau I \~.Duitsland extra jam I < 1 I I I 
Bramen Materne-Confilux I Belgiä extra jam l < 1 
I 
Frambozen Haritsa Bulgarije I extra jam I < 1 
Frambozen I Zlo7élardemaker I Nederland I extra jam l < 1 I I 
Frambozen Materne-Confilux I België I extra jam I < 1 
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